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㏿ᗘࡢィ ⢭ᗘࡣࠊ7DEOHࡼࡾ *⛬ᗘ࡜ィ⟬ࡉࢀࡿࠋ
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ឤぬ᳨ᰝ࡟࠾ࡅࡿ῝㒊ឤぬ᳨ᰝ⏝่⃭Ⓨ⏕ᢏ⾡ࡢ◊✲㸦Ọ⏣ṇఙࠊᑠᒣၿᩥ㸧

⇃ᮏ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ ◊✲⣖せ ➨ ྕ㸦㸧
㛤Ⓨࡍࡿ᳨ᰝ⿦⨨࡛Ⓨ⏕ࡍ࡭ࡁ᣺ືࡢ᭱኱ຍ㏿ᗘࡣࠊ
㡢ཫࡀⓎ⏕ࡍࡿ᭱኱ຍ㏿ᗘ⛬ᗘࡀせồࡉࢀࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊ
ୖ࡛ィ ࡋࡓ  ᅇࡢࢹ࣮ࢱ࠿ࡽᚓࡽࢀࡿ᭱኱ຍ㏿ᗘࡀ
ࡑࡢ┠Ᏻ࡜࡞ࡿࠋࡲࡓࠊⓎ⏕ࡍ࡭ࡁ᭱ᑠຍ㏿ᗘࡣࠊ೺ᖖ
⪅ࡀ᣺ືࢆឤࡌ࡞ࡃ࡞ࡿ᫬Ⅼࡢຍ㏿ᗘ௨ୗ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ
࡛ࠊ」ᩘࡢ೺ᖖ⪅࡟ᑐࡋࠊඛ࡟♧ࡋࡓ㡢ཫ࡟ࡼࡿ᣺ືぬ
᳨ᰝ᪉ἲ᳨࡛ᰝࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢ࠺ࡕࡢ᭱኱᫬㛫ࢆồࡵࡓࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊồࡵࡓ᫬㛫ࢆୖࡢ ᅇࡢຍ㏿ᗘࢹ࣮ࢱࡢ࠺ࡕຍ
㏿ᗘࡢ᭱኱್ࡀࡶࡗ࡜ᑠࡉ࠸ࢹ࣮ࢱ࡟㐺⏝ࡋࠊࡑࡢ᫬Ⅼ
ࡢຍ㏿ᗘ್ࢆồࡵࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ᭱኱ຍ㏿ᗘࡣ *ࠊ
᭱ᑠຍ㏿ᗘࡣ * ࡛࠶ࡗࡓࠋ࡞࠾ࠊ᭱኱ຍ㏿ᗘ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣࠊィ 㛤ጞ᫬ࡢ⾪ᧁ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿᩘ್࡟ࡘ
࠸࡚ࡣ↓どࡋࠊᣦᩘῶ⾶᭤⥺ࡼࡾ᭱኱್ࢆ᥎ᐃࡋ࡚ồࡵ
࡚࠸ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊ㛤Ⓨࡍࡿ᣺ືぬ᳨ᰝ⿦⨨ࡀⓎ⏕ࡍ࡭ࡁ
ຍ㏿ᗘࡢ┠Ᏻ࡜ࡋ࡚ࡣ᭱ࠊ ኱ *⛬ᗘ࠾ࡼࡧ᭱ᑠ *
௨ୗ࡜࡞ࡿࠋ
 ᣺ືⓎ⏕⣲Ꮚࡢ᳨ウ
᣺ືࢆⓎ⏕ࡍࡿ⣲Ꮚ࡜ࡋ࡚ࡣ࠸ࡃࡘ࠿⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊ
⿦⨨ࡢᑠᆺ໬ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊ࿘Ἴᩘࡢᣦᐃࡀྍ⬟࡛
࠶ࡿࡇ࡜࡞࡝ࡢ᮲௳࠿ࡽḟࡢ  ࡘࡢ⣲Ꮚ࡟ࡘ࠸࡚ྍ⬟ᛶ
ࢆ᳨ウࡋࡓࠋ
 ᅽ㟁⣲Ꮚ࡟ࡼࡿ᣺ືࡢⓎ⏕
ᅽ㟁ࣆ࢚ࢰ⣲Ꮚࡣࠊ㟁ᅽࢆຍ࠼ࡿ࡜ኚᙧࡀ⏕ࡌࠊ㏫࡟
ኚᙧࡸຊࡀ༳ຍࡉࢀࡿ࡜Ⓨ㟁ࡍࡿࣆ࢚ࢰຠᯝࢆᣢࡘ⣲Ꮚ
࡛ࠊᑠᆺ࡛Ᏻ౯࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ㉸㡢ἼὙί⿦⨨ࡸᅽ㟁
ࣈࢨ࣮ࠊࣛ࢖ࢱ࣮ࡸࢥࣥࣟࡢ╔ⅆ※࡞࡝㌟㏆࡟⏝࠸ࡽࢀ
࡚࠸ࡿࠋ༢ᯈᙧࣂ࢖ࣔࣝࣇᙧ✚ᒙᙧࡢ ✀㢮ࡀ࠶ࡾࠊࡑ
ࢀࡒࢀኚᙧ㔞ࡸኚᙧ᪉ྥࡀ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᐇ㝿࡟
ᕷ㈍ࡉࢀ࡚࠸ࡿ኱ᆺࡢ᣺ືぬ᳨ᰝ⿦⨨࡛ࡣࠊ᣺ືⓎ⏕⏝
࢔ࢡࢳ࢚࣮ࣗࢱ࡜ࡋ࡚ᅽ㟁⣲Ꮚࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿
ࡋࠊ୍⯡࡟࢔ࢡࢳ࢚࣮ࣗࢱ࡜ࡋ࡚౑⏝ࡍࡿ࡟ࡣࠊẚ㍑ⓗ
኱ࡁ࡞㟁ᅽࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓࠊ᣺ື࿘Ἴᩘࡀᙧ≧࡟኱
ࡁࡃ౫Ꮡࡍࡿࡓࡵヲ⣽࡞タィࡀᚲせ࡜࡞ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ௒
ᅇࡢヨస⿦⨨࡜ࡋ࡚ࡣ᥇⏝ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓࠋ㏆ᖺࠊࢫ࣐
࣮ࢺࣇ࢛ࣥࡸࢱࣈࣞࢵࢺࡢ᣺ື࡟ࡼࡿ᧯సᥦ♧⏝࡟ᑠᆺ
ࡢᅽ㟁⣲Ꮚ࡜ไᚚࢻࣛ࢖ࣂ ,&ࡀ౑⏝ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᑗ᮶ⓗ
࡟ࡣᮏ⿦⨨࡬ࡢ᥇⏝ࡢྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ᣺ື࣮ࣔࢱ࡟ࡼࡿ᣺ືࡢⓎ⏕
᣺ື࣮ࣔࢱࡣࠊᦠᖏ㟁ヰࡢ࣐ࢼ࣮࣮ࣔࢻ᫬ࡢ᣺ືࢆⓎ
⏕ࡍࡿ࢔ࢡࢳ࢚࣮ࣗࢱ࡜ࡋ࡚㠀ᖖ࡟㌟㏆࡛࠶ࡿࠋᑠᆺ㍍
㔞࡛ࠊ࠿ࡘ┬㟁ຊ࡛࠶ࡿࠋ᣺ື࣮ࣔࢱࡢ᣺ືⓎ⏕ཎ⌮ࡣࠊ
೫ⰺࡋࡓ㈇Ⲵࢆ࣮ࣔࢱᅇ㌿㍈࡟ྲྀࡾ௜ࡅࠊࡇࢀࢆᅇ㌿ࡉ
ࡏࡿࡇ࡜࡛೫ⰺ㔜ᚰࡀᅇ㌿ࡋຍ㏿ᗘኚື࡟ࡼࡾ᣺ືࡀⓎ
⏕ࡍࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊ᣺ືࡢ࿘Ἴᩘࡣཎ⌮ⓗ࡟ᅇ㌿ᩘ࡟౫Ꮡ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ࿘Ἴᩘ୍ᐃ࡛᣺ືࡢᙉࡉຍ㏿ᗘ
ࢆኚ࠼ࡿ࡟ࡣࠊ㈇Ⲵࡢ೫ⰺ㔞ࢆኚ᭦ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡾࠊ࿘
Ἴᩘ୍ᐃ࡛ࡢ㐃⥆ⓗ࡞ᙉࡉࡢኚ᭦ࡀ୙ྍ⬟࡛࠶ࡿ୍ࠋ ᪉ࠊ
᣺ືࡢᙉࡉࢆ㐃⥆ⓗ࡟ኚ᭦ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ࿘Ἴᩘࢆኚ࠼
ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࣄࢺࡀឤࡌࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿ᣺ືࡢ࿘Ἴᩘ
࡜ᙉࡉࡢ㛵ಀࡣࠊ୍ᐃࡢ࿘Ἴᩘ௨ୗ࡛ࡣࠊឤࡌࡿ᭱ᑠࡢ
ᙉࡉࡣ࡯ࡰ୍ᐃ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊ
೫ⰺ࣮ࣔࢱ࡟ࡼࡿ᣺ືࢆ⏝࠸ࡓ᣺ືぬ᳨ᰝࡶྍ⬟࡛࠶ࡿ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊ⌧ᅾࡢ࿘Ἴᩘ୍ᐃୗ࡛ࡢ᳨ᰝ࡜᳨ᰝ᪉
ἲࡀ኱ࡁࡃ␗࡞ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡓࡵࠊᮏ◊✲࡛ࡣ୙᥇⏝࡜
ࡋࡓࠋ
 㟁☢ࢥ࢖ࣝ࡟ࡼࡿ᣺ືࡢⓎ⏕
㟁☢ࢥ࢖ࣝࡣࠊࢯࣞࣀ࢖ࢻ࡜ࡋ࡚✀ࠎࡢ⿦⨨ࡸ⮬ື㌴
࡞࡝ᖜᗈࡃ౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࢔ࢡࢳ࢚࣮ࣗࢱࡢືຊ※࡜࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛ࠊ୍⯡ⓗ࡟ࡣ᣺ືⓎ⏕⏝࡜ࡋ࡚ࡣ⏝࠸ࡽ
ࢀ࡚࡞࠸ࡀࠊ᭱㏆࡛ࡣࠊ㟁ືṑࣈࣛࢩࡢ᣺ືⓎ⏕⏝࢔ࢡ
ࢳ࢚࣮ࣗࢱ࡜ࡋ࡚ࡶ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ㥑ືຊࡢⓎ⏕ཎ⌮
࡜ࡋ࡚ࡣࠊ㟁☢ࢥ࢖ࣝ࡟㟁ὶࢆ㏻㟁ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ⏕ࡌ
ࡿ☢⏺࡟ࡼࡾࠊ☢ᛶయࢆ྾ᘬࡍࡿ྾ᘬຊࢆ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㏻ᖖࠊࢯࣞࣀ࢖ࢻ࢔ࢡࢳ࢚࣮ࣗࢱ࡛ࡣࠊ㟁☢ࢥ࢖ࣝ༢య
࡛ࡣ྾ᘬຊࡲࡓࡣ཯Ⓨຊࡢࡳ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ᚟ඖຊ࡜ࡋ࡚
ᙎᛶయࢆ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊ㟁☢ࢥ࢖ࣝࢆ」ᩘ⏝࠸ࠊ
Ọஂ☢▼ࡢ྾╔ຊ࡜⤌ࡳྜࢃࡏࡿࡇ࡜࡛ࠊ」㞧࡞ືసࢆ
ྍ⬟࡜ࡋࡓࡶࡢࡶ࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࢯࣞࣀ࢖ࢻ࢔ࢡࢳࣗ
࢚࣮ࢱࡢ㥑ືཎ⌮ࢆᛂ⏝ࡋ࡚ࠊ㐺ᙜ࡞ᙎᛶᵓ㐀ࢆ୚࠼࡚
୍ᐃ࿘Ἴᩘࡢ㟁ὶࢆ༳ຍࡍࢀࡤࠊ᣺ືぬ᳨ᰝ࡟ᚲせ࡜࡞
ࡿ᣺ືࡢ࿘Ἴᩘ࡜ᙉࡉࢆⓎ⏕ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜⪃
࠼ࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊ㛤Ⓨࡍࡿ᣺ືぬ᳨ᰝ⿦⨨ࡢࡓࡵࡢ᣺ື
Ⓨ⏕⣲Ꮚ࡜ࡋ࡚ࠊ㟁☢ࢥ࢖ࣝࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ

㸲 ᣺ືぬ่⃭⏝᣺ືⓎ⏕ᶵᵓ
 ࣂࢿࢆ⏝࠸ࡓ᣺ືⓎ⏕ᶵᵓ
๓❶࡛♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ㟁☢ࢥ࢖ࣝࢆ⏝࠸ࡓ᣺ືⓎ⏕ᶵ
ᵓࢆ᳨ウࡋࡓࠋࡲࡎࠊ᣺ືࢆⓎ⏕ࡍࡿࡓࡵࡢᙎᛶᵓ㐀࡜
ࡋ࡚ࠊ㟁☢ࢥ࢖ࣝ࡟ࡼࡗ࡚྾ᘬࡍࡿྍື㕲ⰺࢆࣂࢿ࡟ࡼ
ࡗ࡚ᨭᣢࡋࠊྍື㕲ⰺ࡬ࡢ྾ᘬຊ࡜ࡑࡢゎᨺ࡟ࡼࡾ᣺ື
ࢆⓎ⏕ࡍࡿᶵᵓ࡜ࡋࡓࠋࡑࡢᵓ㐀ࢆ )LJ࡟♧ࡍࠋ)LJD
࡟♧ࡍࡼ࠺࡟ࢥ࢖ࣝ࡬ࡢ㏻㟁᫬ࡣࠊ྾ᘬຊ࡟ࡼࡾྍື㕲
ⰺࡀ྾ᘬࡉࢀ∦᪉ࡢࣂࢿࡀ⦰ࡳ୍᪉ࡢࣂࢿࡀఙࡤࡉࢀ
ࡿࠋࡲࡓࠊࢥ࢖ࣝ࡬ࡢ㏻㟁ࢆṆࡵࡿ࡜ࠊ)LJEࡢࡼ࠺࡟

D7KHFRQGLWLRQZKHQDSSO\LQJFXUUHQW

E7KHFRQGLWLRQZKHQQRFXUUHQW
)LJ*HQHUDWLQJYLEUDWLRQVWUXFWXUHE\XVLQJDQHOHFWULFFRLO
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ឤぬ᳨ᰝ࡟࠾ࡅࡿ῝㒊ឤぬ᳨ᰝ⏝่⃭Ⓨ⏕ᢏ⾡ࡢ◊✲㸦Ọ⏣ṇఙࠊᑠᒣၿᩥ㸧
  5HVHDUFK5HSRUWVRI 1,7.XPDPRWR&ROOHJH 9RO  
྾ᘬຊࡀ↓ࡃ࡞ࡾఙ⦰ࡋࡓࣂࢿࡢ᚟ඖຊ࡟ࡼࡾࡶ࡜࡟ᡠ
ࢁ࠺࡜ࡍࡿࠋࡇࡢືసࢆᣦᐃࡢ࿘Ἴᩘ࡛⾜࠼ࡤࠊᡤᮃࡢ
᣺ືࡀᚓࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊ᣺ືࡢᙉࡉ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ྾ᘬຊ
ࡢ኱ࡁࡉࢆኚ࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ྍື㕲ⰺࡢ᣺ᖜࢆኚ໬ࡉ
ࡏࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊ᣺ືࡢຍ㏿ᗘࢆኚ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ྾
ᘬຊࡢ኱ࡁࡉࡣࠊ㟁☢ࢥ࢖ࣝ࡟㏻㟁ࡍࡿ㟁ὶࡢ኱ࡁࡉ࡟
ᛂࡌ࡚ኚ໬ࡍࡿࡓࡵࠊ༳ຍࡍࡿ㟁ὶࡢ኱ࡁࡉࢆኚ࠼ࡿࡇ
࡜࡛྾ᘬຊࢆኚ໬ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡀࠊ㟁ὶࡢ኱
ࡁࡉࢆኚ໬ࡉࡏࡿᅇ㊰ࡣ」㞧࡜࡞ࡿࡓࡵࠊᐇ㝿࡟ࡣࠊ୍
ᐃ࿘ᮇ࡛㟁☢ࢥ࢖ࣝ࡟༳ຍࡍࡿ 3:0 㟁ὶࡢࣃࢫࣝᖜࢆ
ኚ໬ࡉࡏࡿࡇ࡜࡛ᑐᛂࡋࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࣃࣝࢫᖜࡀኚ໬
ࡍࡿ࡜ࠊ㟁☢ࢥ࢖ࣝ࡟⏕ࡌࡿ྾ᘬຊࡀྍື㕲ⰺ࡟ാࡃ᫬
㛫ࡀኚ໬ࡋࠊࡑࡢศࠊྍື㕲ⰺࡢ⛣ື㔞ࡀኚ໬ࡍࡿࠋࡇ
ࡢ⛣ື㔞ࡢኚ໬࡟ࡼࡾࠊຍ㏿ᗘࡶኚ໬ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊ
᣺ືࡢᙉࡉࢆኚ໬ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ࡞࠾ࠊ)LJDE
࡟♧ࡍࡼ࠺࡟ࠊྍື㕲ⰺࡢ᣺ືࡣࣂࢿࢆ௓ࡋ࡚⟂య࡟ఏ
ࢃࡾࠊ᣺ືⓎ⏕ᶵᵓ඲యࡀ᣺ືࡍࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࡋ᳨࡚ウࡋࡓ㟁☢ࢥ࢖ࣝ࡟ࡼࡿ᣺ືⓎ⏕ᶵ
ᵓࢆ⏝࠸ࡓ᣺ືⓎ⏕ჾࢆヨసࡋࡓࠋヨసࡋࡓ᣺ືⓎ⏕ჾ
ࢆ )LJ࡟♧ࡍࠋᮏヨసჾࡢ᣺ືⓎ⏕≧ἣࢆ )LJ࡜ྠᵝ
ࡢ᪉ἲ࡛ィ ࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊ᣺ືࡢ࿘Ἴᩘ࠾ࡼࡧ᣺ືࡢᙉ
ࡉຍ㏿ᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࠶ࡿ⛬ᗘᡤᮃࡢ⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓࡀࠊ
ᙎᛶయ࡜ࡋ࡚㔠ᒓ〇ࡢࣂࢿࢆ⏝࠸ࡓࡓࡵࠊྠࡌࡃ㔠ᒓ〇
ࡢྍື㕲ⰺ࡜ࡢ᥋ゐ࡟ࡼࡾẚ㍑ⓗ኱ࡁ࡞᣺ື㡢ࡀ⏕ࡌ
ࡓࠋឤぬ᳨ᰝࡣࠊẚ㍑ⓗ㟼࠿࡞⎔ቃ࡛⾜ࢃࢀࡿࡓࡵࠊ᣺
ື࡜ྠᮇࡋࡓ᣺ື㡢ࡣ᳨ᰝ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࡀᐜ᫆࡟
ண᝿ࡉࢀࡿࠋࡇࡢ᣺ື㡢ࢆࠊࣅ࣮ࢬ♫〇ࢹࢪࢱࣝࢧ࢘ࣥ
ࢻ࣓࣮ࣞ࣋ࣝࢱ࣮*6ࢆ⏝࠸࡚᣺ືⓎ⏕ჾ࠿ࡽ Pࡢ
఩⨨࡛ィ ࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊG% ⛬ᗘࡢ㦁㡢ࣞ࣋ࣝࢆ♧ࡋ
ࡓࠋ୍⯡࡟ࠊ⑓㝔࡟࠾ࡅࡿᐊෆࡢ㦁㡢ࣞ࣋ࣝࡣࠊデᐹᐊ
࠾ࡼࡧ᳨ᰝᐊ࡛ࡢチᐜ㦁㡢ࢆ ࠥG% ࡜ࡋ࡚࠾ࡾࠊ
G%ࡣ࠿࡞ࡾ㧗࠸㦁㡢࡛ࣞ࣋ࣝ࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ
 ⾪ᧁ⦆⾪ᮦࢆ⏝࠸ࡓ᣺ືⓎ⏕ᶵᵓ
๓⠇࡛ヨసࡋࡓ᣺ືⓎ⏕ᶵᵓࡢ㦁㡢ࣞ࣋ࣝపῶࡢࡓࡵ
࡟ࠊᙎᛶయ࡟⾪ᧁ⦆⾪ᮦȘࢤࣝࢆ⏝࠸࡚᪂ࡓ࡟ヨసࡋࡓ
௨ୗ͆ࠊ ヨస ྕჾ ͇ࠊ๓⠇ࡢヨసჾࢆ͆ヨస ྕჾ͇࡜
⾲グࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ)LJ ࡢ  ࡘࡢ 6SULQJ 㒊ศ࡟Șࢤࣝࢆ
⏝࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᙎᛶయ࡜ྍື㕲ⰺ࡜ࡢ᥋ゐ㡢ࢆᑠࡉ
ࡃࡍࡿຠᯝࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ)LJ࡟ヨస ྕჾࡢ᣺ືⓎ⏕
ᶵᵓࢆࠊࡲࡓࠊ)LJ࡟〇సࡋࡓヨస ྕჾࢆ♧ࡍࠋヨస
 ྕჾ࡜ྠᵝࡢ ᐃ≧ἣ࡛ヨస  ྕჾࡢ᣺ື㡢ࢆィ ࡋ
ࡓ࡜ࡇࢁࠊ㦁㡢ࣞ࣋ࣝࡣ G%⛬ᗘࡲ࡛ᨵၿࡉࢀࡓࠋ

㸳 ᣺ືぬ᳨ᰝ⿦⨨ࡢヨస
 ヨస⿦⨨௙ᵝ
࡛♧ࡋࡓヨస ྕჾࢆ⏝࠸࡚ࠊᐇ㝿࡟་⒪⌧ሙ᳨࡛
ᰝࢆᐇ᪋ࡍࡿࡓࡵࡢไᚚ⿦⨨ࢆྵࡵࡓ᣺ືぬ᳨ᰝ⿦⨨ࢆ
〇సࡋࡓࠋࡇࡢ⿦⨨ࡢㅖඖ࡜ᶵ⬟࠾ࡼࡧእほࢆࡑࢀࡒࢀ
7DEOH)LJ࡟♧ࡍࠋ᣺ືⓎ⏕ჾ࡬ࡢ㟁ὶไᚚࢆ⾜࠺ࢥࣥ
ࢺ࣮ࣟࣛ࡟ࡣ +) ࣐࢖ࢥࣥࢆ⏝࠸ࠊྠ࣐࢖ࢥࣥࡢ
3:0 ಙྕ⏕ᡂᶵ⬟ࢆ฼⏝ࡋ࡚ +] ࡢ㟁ὶࣃࣝࢫಙྕ
ࢆ㟁☢ࢥ࢖ࣝ࡬༳ຍࡋ᣺ືࢆⓎ⏕ࡉࡏࡿࠋ᣺ືࡢࣃࢱ࣮
ࣥ0RGH࡟ࡣࠊຍ㏿ᗘࢮࣟ࠿ࡽ⥺ᙧ≧࡟ቑຍࡍࡿ 5DPS
㸩0RGHࠊྠᵝ࡟᭱኱್࠿ࡽࢮࣟࡲ࡛⥺ᙧ≧࡟ῶᑡࡍࡿ
5DPS̺0RGH ࡢ  ࡘࡢࣃࢱ࣮ࣥࢆ⏝ពࡋࡓࠋᮏヨస⿦⨨
ࢆ⏝࠸ࡓ᣺ືぬ᳨ᰝ࡛ࡣࠊࡲࡎࠊ᳨ᰝ⪅ࡣ᣺ືⓎ⏕ჾࡢ
Წ≧ࡢ➃㒊ࢆ⿕㦂⪅ࡢᝈ㒊࡟ᙜ࡚ࡓ≧ែ࡛ࠊ&RQWURO %R[
ୖࡢ &RQWURO 6ZLWFKࢆᢲࡍࠋ&RQWURO 6ZLWFKࢆᢲࡍ࡜ ⛊
ᚋ࡟᣺ືࡀጞࡲࡾࠊྠ᫬࡟᣺ື㛤ጞ࠿ࡽࡢ⤒㐣᫬㛫ࡀ
/&'࡟⾲♧ࡉࢀࠊタᐃ 0RGH࡟ᚑࡗ࡚᣺ືࡀቑῶࡍࡿࠋ
⿕㦂⪅ࡣࠊ᣺ືࢆឤࡌࡓ᫬Ⅼࡶࡋࡃࡣឤࡌ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ᫬

D7KHH[WHUQDODSSHDUDQFH

E7KHDSSHDUDQFHRIHOHFWULFFRLODQGHODVWLFVWUXFWXUH
DWWKHLURQFRUHZLWKĮJHO
)LJ$SSHDUDQFHRI3URWRW\SH

)LJ*HQHUDWLQJYLEUDWLRQVWUXFWXUHE\XVLQJDQHOHFWULF
FRLOZLWKĮJHO

D7KHH[WHUQDODSSHDUDQFH

E7KHDSSHDUDQFHRIHOHFWULFFRLODQGHODVWLFVWUXFWXUH 
DWWKHLURQFRUH
)LJ3URWRW\SHRIWKHYLEUDWLRQJHQHUDWRUE\XVLQJDQ
HOHFWULFFRLO
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
⇃ᮏ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ ◊✲⣖せ ➨ ྕ㸦㸧
7DEOH6SHFLILFDWLRQVRIWKHGHYHORSHGWHVWLQJGHYLFH
&RQWURO%2;
&38 +)
2XWSXW0RGH OLQHULQFUHDVH5DPS0RGH
OLQHUGHFUHDVH5DPS㸫 0RGH
&RQVWDQW&RQVW0RGH
'LVSOD\)XQFWLRQ
RQ/&'
(ODSVHGWLPHIURPSRZHU21
(ODSVHGWLPHIURPVWDUWWRHQGRIWHVWLQJ
0D[0LQYDOXHIRUYLEUDWLRQIRUFH
&RQWURO0RGH
)XQFWLRQRI
&RQWURO6ZLWFKHV
%OXH6WDUWDQG6WRSYLEUDWLRQ
<HOORZ0RGHVHOHFW
*UHHQ6HOHFWPD[YDOXHRIYLEUDWLRQIRUFHV
3XVK%XWWRQ3DWLHQWVSXVKZKHQWKH\ 
           EHFRPHLQVHQVLWLYHWRYLEUDWLRQ
2VFLOORVFRSH.(<(1&(15
6HQVLWLYLW\ ELW
5DQJH s9
6DPSOLQJ7LPH .+]

)LJ$SSHDUDQFHRIWKHGHYHORSHGGHYLFHIRUTXDQWLWDWLYH
YLEUDWRU\VHQVDWLRQWHVWLQJ
Ⅼ࡛ᡭ࡟ᣢࡗࡓ 3XVK%XWWRQࢆᢲࡍࠋ3XVK%XWWRQࡀᢲࡉࢀ
ࡿ࡜᣺ືࡀṆࡲࡾྠࠊ ᫬࡟ /&'ࡢ⤒㐣᫬㛫⾲♧ࡀ೵Ṇࡍ
ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࡇࡢ᫬ /&'࡟⾲♧ࡉࢀࡓ⤒㐣᫬㛫ࡀࠊᮏ
⿦⨨ࢆ⏝࠸ࡓ᣺ືぬ᳨ᰝ࡟࠾ࡅࡿ཯ᛂ᫬㛫࡛࠶ࡾࠊ᳨ᰝ
⪅ࡣࡇࢀࢆグ㘓ࡍࡿࠋࡇࡇ࡛ࠊ㡢ཫ࡟ࡼࡿ᣺ືぬ᳨ᰝ࡛
ࡣࠊ)LJDࡢࡼ࠺࡟ᣦᩘῶ⾶ⓗ࡟ຍ㏿ᗘࡀῶᑡࡍࡿ᣺ື
ࢆ⏝࠸᳨࡚ᰝࡉࢀࡿࡀࠊᮏ⿦⨨ࡢࡼ࠺࡟᣺ືⓎ⏕ჾ࡟ࡼ
ࡿ᣺ື᳨ᰝ࡛ࡣࠊ㡢ཫ࡜ࡣ㏫࡟ຍ㏿ᗘࡀቑຍࡍࡿ᣺ືࢆ
Ⓨ⏕ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ㡢ཫ࡜ྠᵝ࡟ᣦᩘῶ
⾶ⓗ࡞ຍ㏿ᗘኚ໬ࢆⓎ⏕ࡍࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ⮫ᗋ᫬
࡟࠾࠸࡚ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞᣺ືࣃࢱ࣮ࣥࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿ࠿ࡣࠊ
௒ᚋࠊᐇ㝿ࡢ⌧ሙ࡟࠾࠸᳨࡚ドࡍ࡭ࡁㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
࡞࠾ࠊヨస ྕჾ࡛ࡢ᣺ືⓎ⏕᫬ࡢ᣺ື㡢࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
๓㏙ࡢࡼ࠺࡟㦁㡢ࣞ࣋ࣝࡀ G%⛬ᗘࡲ࡛పῶࡉࢀࡓࡀࠊ
ᐇ㝿࡟་⒪⌧ሙ᳨࡛ᰝヨ㦂ࢆᐇ᪋ࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊ᳨ᰝ࡬ࡢ
ᙳ㡪ࡀᠱᛕࡉࢀࡿ⛬ᗘࡢ㦁㡢࡛ࣞ࣋ࣝ࠶ࡗࡓࡓࡵࠊ
&RQWURO%R[࡟ᅽ㟁ࣈࢨ࣮ࢆྲྀࡾ௜ࡅࠊࣈࢨ࣮㡢࡟ࡼࡿ᣺
ື㡢ࡢ࣐ࢫ࢟ࣥࢢ࡟ࡼࡗ࡚ᑐᛂࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ
 ヨస⿦⨨࡟ࡼࡿ᣺ື
ᮏ⿦⨨ࢆ⏝࠸࡚ࠊ5DPS㸩 0RGH ࠾ࡼࡧ 5DPS̺0RGH
࡛Ⓨ⏕ࡉࡏࡓ᣺ືࡢຍ㏿ᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ)LJࡢ㡢ཫࡢሙྜ
࡜ྠᵝ࡟ 'ຍ㏿ᗘࢭࣥࢧࢆ⏝࠸࡚ィ ࡋࡓ⤖ᯝࢆ )LJ
࡟♧ࡍྠࠋ ᅗDE࡟♧ࡍࡼ࠺࡟ࠊ࡯ࡰ㡢ཫ࡜ྠ➼ࡢ኱ࡁ
ࡉࡢຍ㏿ᗘࢆⓎ⏕࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿ୍ࠋ ᪉ࠊ)LJF
࡟♧ࡍࡼ࠺࡟ࠊ))7 ࡟ࡼࡿຍ㏿ᗘࡢ࿘Ἴᩘゎᯒ࡛ࡣࠊ⏕
ᡂࡉࢀࡿ᣺ືࡢຍ㏿ᗘ࡟࠾࠸࡚ࠊ+] ࡢ࿘Ἴᩘᡂศࡢ
ࣃ࣮࣡࡟ᑐࡋ࡚ࠊ+] ࡢ㏴ಸ࿘Ἴᩘᡂศ࡛࠶ࡿ +]
ࡢ࿘Ἴᩘᡂศࡢࣃ࣮࣡ࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓࠊ+]
ᡂศࡢࣃ࣮࣡ࡶẚ㍑ⓗ኱ࡁࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ᣺ື
Ⓨ⏕ᶵᵓࡢᙎᛶᵓ㐀࡟㧗࿘Ἴ࣮ࣔࢻࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵ
࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊࡇࡢ㧗࿘Ἴᡂศࡢᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚
ࡣࠊ௒ᚋ⮫ᗋヨ㦂࡟ࡼࡿ᳨ドࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
㡢ཫ࠾ࡼࡧヨస⿦⨨࡟ࡼࡿ᣺ືぬ᳨ᰝࡢẚ㍑
ᮏヨస⿦⨨ࢆ⏝࠸࡚ࠊ೺ᖖ⪅  ྡ࡟ᑐࡋᚑ᮶ࡢ㡢ཫ࡟
ࡼࡿ᳨ᰝ࡜ᮏ⿦⨨࡟ࡼࡿ᳨ᰝࢆྠ᫬࡟⾜࠸ࠊ୧⪅ࢆẚ㍑
ࡋࡓࠋ᳨ᰝࡣࠊ⿕㦂⪅ẖ࡟ᕥྑ/5ᡭ㤳ࡢᑻ㦵ⱼ≧✺㉳

D5DPS0RGH

E5DPS0RGH

F)UHTXHQF\))7DQDO\VLVRID
)LJ6HQVLQJUHVXOWVRIWKHYLEUDWLRQE\WKHGHYHORSHGGHYLFH
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  5HVHDUFK5HSRUWVRI 1,7.XPDPRWR&ROOHJH 9RO  

)LJ&RPSDULVRQZLWKDWXQLQJIRUNDQGWKHGHYHORSPHQW
GHYLFHRQYLEUDWRU\WHVWLQJ
㒊࡟ᑐࡋࠊᚑ᮶ࡢ㡢ཫࢆ⏝࠸ࡓሙྜ࠾ࡼࡧヨస⿦⨨࡟ࡼ
ࡿ 5DPS̺PRGHࢆ⏝࠸ࡓሙྜ࡟ࡘ࠸࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠋᐇ᪋⤖
ᯝࢆ )LJ ࡟♧ࡍࠋ㡢ཫ࠾ࡼࡧ 5DPS̺PRGH ࡛ࡣ᣺ືࡀ
ᚎࠎ࡟ῶ⾶ࡍࡿࡓࡵࠊ⿕㦂⪅ࡢ཯ᛂ᫬㛫ࡀ㛗࠸࡯࡝ᑠࡉ
࠸᣺ືࢆឤࡌ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ㡢ཫ࡜ᮏ⿦
⨨࡛ࡢ⿕㦂⪅ẖࡢ཯ᛂ᫬㛫ࡢഴྥࡀྠᵝ࡜࡞ࢀࡤࠊᮏ⿦
⨨ࡀ᣺ືぬ᳨ᰝ⏝࡜ࡋ࡚᭷⏝࡛࠶ࡿ࡜ุ᩿࡛ࡁࡿࠋ)LJ
࡟ࡼࡾࠊ⿕㦂⪅ẖࡢ཯ᛂ᫬㛫ࡀࠊ࠶ࡿ⛬ᗘྠᵝࡢഴྥ࡜
࡞ࡿ⤖ᯝࡀᚓࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊᮏ⿦⨨ࡢ᭷⏝ᛶࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋ࡞࠾ࠊ)LJ࡟࠾࠸࡚ࠊ㡢ཫ࡜ᮏ⿦⨨࡛ࡢ཯ᛂ᫬㛫ࡀ
୍⮴ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡢࡣࠊ㡢ཫ࡛ࡣࠊ)LJD࡟♧ࡍࡼ࠺࡟ᣦ
ᩘῶ⾶ⓗ࡟᣺ືࡢᙉࡉࡀᑠࡉࡃ࡞ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊヨసࡋ
ࡓ⿦⨨࡛ࡣࠊ)LJE࡟♧ࡍࡼ࠺࡟ࣛࣥࣉ≧࡟ῶᑡࡍࡿࡓ
ࡵࠊ᫬㛫⤒㐣࡟ᑐࡍࡿ᣺ືࡢᙉࡉࡀ␗࡞ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ
ࡼࡾཝᐦ࡞ホ౯ᐇ㦂࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௒ᚋ⥅⥆ࡋ࡚ᐇ᪋ࡍࡿ
ᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

㸴 ⤖ゝ
ᮏ✏࡛ࡣࠊ῝㒊ឤぬ࡛࠶ࡿ᣺ືぬ᳨ᰝ࡟࠾࠸࡚ࠊ㟁☢
ࢥ࢖ࣝࢆ⏝࠸ࡓ᣺ືⓎ⏕ᶵᵓ࡜ࡑࡢไᚚ᪉ᘧࢆᥦ᱌ࡋࠊ
ᥦ᱌ࡋࡓᶵᵓࢆ⏝࠸ࡓ᣺ືぬ᳨ᰝ⿦⨨ࡢ㛤Ⓨ࡟ࡘ࠸࡚㏙
࡭ࡓࠋヨసࡋࡓ⿦⨨࡟ࡼࡾࠊ⌧ᅾࠊ᣺ືぬ᳨ᰝ୍࡛⯡ⓗ
࡟⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㡢ཫ࡜࡯ࡰྠ➼ࡢ᣺ືࡀᚓࡽࢀࠊࡉࡽ
࡟೺ᖖ⪅࡟ᑐࡍࡿ᳨ᰝヨ㦂࡟ࡼࡾ᣺ືぬ᳨ᰝ࡟ᑐࡍࡿ᭷
⏝ᛶࢆ♧ࡋࡓࠋヨసࡋࡓ⿦⨨࡛ࡣࠊ᣺ືࡢⓎ⏕ࢆ㟁☢ࢥ
࢖ࣝ࡟༳ຍࡍࡿ㟁ὶࢆไᚚࡍࡿࡇ࡜࡛ᐇ⌧ࡋ࡚࠾ࡾࠊཎ
⌮ⓗ࡟᳨ᰝ⪅࡟౫ࡽࡎ࡟ᖖ࡟ᐃ㔞ⓗ࡞᣺ືࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࠊ㡢ཫࢆ⏝࠸ࡓ᣺ືぬ᳨ᰝ࡟ẚ࡭࡚ࠊࡼࡾᐃ㔞ⓗ࡞
ホ౯ࡀྍ⬟࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
࡛♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊヨసࡋࡓ⿦⨨࡛ࡣࠊ5DPSPRGH
࡟ࡼࡾ᣺ືࡀᚎࠎ࡟኱ࡁࡃ࡞ࡿ᳨ᰝࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋᚑ᮶
ࡢ㡢ཫ࡟ࡼࡿ᳨ᰝ࡛ࡣࠊ᣺ືࡣཎ⌮ⓗ࡟ᑠࡉࡃ࡞ࡿࡓࡵࠊ
ࡇࡢࡼ࠺࡞᳨ᰝࡣᐇ⌧࡛ࡁ࡞࠸ࠋࣄࢺࡢឤぬࡣ่⃭࡟㡰
ᛂࡍࡿᛶ㉁ࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊ᣺ືࡀᚎࠎ࡟ᑠࡉࡃ࡞ࡿሙྜࡼ
ࡾࠊᚎࠎ࡟኱ࡁࡃ࡞ࡿ่⃭ࡢ᪉ࡀࠊࡼࡾཝᐦ࡞᳨ᰝࡀྍ
⬟࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊヨసࡋࡓ᣺ືぬ᳨ᰝ⿦
⨨ࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡛ࠊࡼࡾཝᐦ࡞᣺ືぬ᳨ᰝࡀྍ⬟࡜࡞ࡿ
ࡇ࡜ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ୍᪉ࠊྠ⠇࡛♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ㛤Ⓨࡋ
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࡛࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢㄢ㢟࡟ᑐࡋ࡚ࠊ௒ᚋࡣᐇ㝿࡟ឤぬ㞀ᐖ
ࡢ࠶ࡿᝈ⪅࡟ᑐࡋ㛤Ⓨࡋࡓ⿦⨨ࢆヨ⏝ࡋ࡚⤖ᯝࡢゎᯒࢆ
⾜࠸ࠊ᭷⏝ᛶࡢ㧗࠸ឤぬ᳨ᰝ⿦⨨ࡢ㛤Ⓨࢆ㐍ࡵࡿᡤᏑ࡛
࠶ࡿࠋ

ㅰ㎡
ᮏ◊✲ࢆ㐍ࡵࡿ࡟࠶ࡓࡾࠊᑓ㛛ⓗ࡞❧ሙ࠿ࡽࡈຓゝ㡬
࠸ࡓ⇃ᮏ኱Ꮫ་Ꮫ㒊㝃ᒓ⑓㝔ࣜࣂࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥ㒊≉௵
෸ᩍᤵ኱୵ᖿẶ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
኱୵すⴗ㔝୰ᮧỈ⏣℈ᓮᑠᒣỌ⏣㸸ࠕᐃ㔞ⓗឤぬ
᳨ᰝࡢࡓࡵࡢ」ྜឤぬᥦ♧ჾࡢ㛤Ⓨ࣌ࣝࢳ࢙⣲Ꮚࢆ
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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࣮ࣈࡢ≉ᛶホ౯ࠖ㟁Ẽ㛵ಀᏛ఍஑ᕞᨭ㒊㐃ྜ኱఍ㅮ
₇ㄽᩥ㞟9ROWK520%81123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ᮾ⏫Ọ⏣ෆ᲍㸸ࠕ᣺ືぬ᳨ᰝ⏝ᑠᆺ᣺ືⓎ⏕ᶵᵓࡢヨ
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SS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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70$609㸧࡟ࡼࡿ᣺ືぬᘚู㜈್ㄆ㆑ࡢẚ㍑ ࠖ
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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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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